























































26 九重台職位の公選律 (Lu~t cong cU' Ch古lC
S五cCU'u Trung Dai) 















































































sanh tめ，婚姻についての台帳 (Bc， hδn phoi) ， 
入門あるいは破門についての帳簿(sdnh何回mon
hay la tr¥1c xuat) は全て老師の責任の下に保
ポ.1'ィ









































『注解」…新律(3) (Tân-Lu~t) や旧律ゆ) (C卯鴫
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 正配師と配師の道服 (DAO PH1.JC 





















































































































































































たい。 また D号iD号oTam-KY Pho-D争T凸a
Thanh Tay Ni出: THANH NGdN HI主P-
TUYEN， Quyen Th立Nh古t，Tai Ban， 1969 (以後，
















































































17. cong qua (功果)とは，宗教上の功徳とその果
報をいう。ちなみに， Doan Trung Cdn: PH~ T 





























































写真出典 Le Caodaisme 3e Amnistie de Dieu en Orient: PHAP-CHANH-TRUYEN， LA 
CONSTITUTION RELIGIEUSE DU CAODAISE， Editions DERVY， Paris 1953 
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